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усилиями научных школ уральский федеральный попал в список 500+ лучших мировых вузов по итогам 
2013 года. Данные проведенного опроса опубликовали составители одного из самых влиятельных рейтингов 
мировых университетов — эксперты Института высшего образования шанхайского университета Цзяо Тун.
Как отмечают эксперты, позиция 500+ 
означает, что по отдельным параметрам 
УрФУ достиг успехов, заметных в миро-
вом масштабе.
В перечне всего семь российских 
вузов: помимо Уральского федераль-
ного в нем упоминается Московский го-
сударственный и Санкт-Петербургский 
государственный университеты, а в ка-
тегорию 500+ вошли также Воронежский 
государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный универ-
ситет, Московский физико-технический 
институт и Новосибирский государствен-
ный университет.
Рейтинг основан на ежегодном опросе 
Global Research University Profiles, кото-
рый в 2013 году охватил 1200 исследова-
тельских университетов мира. Состави-
тели рассматривают вузы в основном как 
научно-исследовательские организации.
Уральский федеральный университет 
вошел в лонг-лист Шанхайского рейтинга 
(Academic Ranking of World Universities — 
ARWU) впервые, но уже может гордить-
ся вхождением в десятку лучших вузов 
по версии рейтингового агентства «Экс-
перт РА» и в топ-500 рейтинга QS World 
University Rankings, 80-й позицией в рей-
тинге QS World University Rankings: BRICS, 
528-м местом в Webometrics Ranking, 
расположением в классе B в рейтинге 
вузов Содружества независимых госу-
дарств, 3-м местом в рейтинге ведущих 
российских вузов по версии Благотвори-
тельного фонда В. Потанина и др.
С 9 по 12 июля в екатеринбурге прошла главная промышленная выставка россии «Иннопром-2014». Темой международного 
инновационного форума в этом году стала интеллектуальная промышленность. уральский федеральный университет не мог 
остаться в стороне и представил на суд широкой публики и экспертов стенд с обширной программой, ряд проектов и разработок, 
принял участие в дискуссиях и подписал более десяти важных соглашений и меморандумов. одним из ключевых событий 
«Иннопрома» для урФу стала презентация проекта уральского университетского технополиса. Председатель Правительства 
россии Д. А. Медведев посетил стенд уральского федерального. он осмотрел макет кампуса и оценил ход реализации проекта.
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В честь ученого из УрФУ В. И. Гро-
ховского назовут астероид 54
Уральский федеральный универси-
тет и ОАО «МРСК Урала» на выставке 
«Иннопром» договорились о создании 
базовой кафедры электроэнергетики
39
Д. А. Медведев посетил выстав-
ку «Иннопром» и одобрил ход 
строительства кампуса УрФУ
25
Ученые УрФУ на Кольском полуост-
рове нашли осколки метеорита 22





8 июля в пресс-центре уральского федерального руководитель 
Метеоритной экспедиции В. И. Гроховский и двое ее участников 
Г. А. Яковлев и Н. А. кругликов рассказали, как проходили 
поиски апрельского болида, какое значение имеют 
найденные фрагменты и стоит ли опасаться метеоритов.
Текст: анна ладыгина Фото: Илья Сафаров
— Сейчас определен тип ме-
теорита — H-хондрид, — отме-
тил В. И. Гроховский (на фото 
вверху), — он богат металлами, 
находился достаточно да-
леко от поверхности Земли. 
Дальнейшие исследования 
будут более детальными. Что 
касается опасности, то можно 
сказать, что от таких метео-
ритов защита не нужна. Надо 




тел в ночь на 19 апреля над 
Кольским полуостровом. Ре-
зультаты его поисков и пред-
ставлял Виктор Иосифович 
на прошедшей пресс-конфе-
ренции, а до этого — в докладе 
на международной конферен-
ции в Хельсинки. Уральский 
ученый показал найденный 
фрагмент болида, который 
предлагается именовать 
«Аннама» — по названию 
реки, вдоль которой прошел 
метеоритный дождь, и ответил 
на вопросы уральских СМИ.
Траектория падения метео-




ными из Финской болидной 
группы под руководством 
М. И. Грицевич и Т. Когоута. 
Первая экспедиция по поис-
кам, в состав которой вошло 
четыре участника, состоялась 
в конце мая и заняла 5 дней. 
Во время нее Н. А. Кругликов 
и А. В. Ищенко обнаружили 
два осколка метеорита. Вторая 
и третья экспедиция оказались 
безрезультатными.
— Сначала мы осматрива-
ли те участки, которые более 
доступны для поиска. Затем 
обыскивали болота, прибреж-
ные части озер, — рассказывает 
Н. А. Кругликов. — Для этого 
делились на несколько групп, 
осмотры проводили с особой 
тщательностью, по несколь-
ко раз. Осколки мы нашли 
на проселочной дороге, около 
заросших полей. Местность 
для поисков очень сложная, 
нам просто повезло, что мы 
обнаружили хоть что-то.
По словам ученых, все ме-
теориты, которые оказываются 
на Земле, приблизительно 
одного возраста — возраста 
самой Земли. Существует на-
учная классификация метеори-
тов, однако двух одинаковых 
не существует.
Напомним, В. И. Грохов-
ский — доцент ФТИ, член 
Комитета по метеоритам РАН, 
член Международного метео-
ритного общества, старший 
научный сотрудник недавно со-
зданной при ФТИ лаборатории 
Extra Terra Consortium, руково-
дитель Метеоритной экспеди-
ции университета и по версии 
авторитетного журнала Nature 
один из 10 ученых 2013 года, 
изменивших мир. Под его ру-
ководством специалисты УрФУ 
стали первыми, кто обнаружил 
обломки метеорита Челябинск, 
упавшего в феврале 2013 года, 
и кто провел исследования его 
свойств. По решению Междуна-
родного астрономического сою-
за в ближайшее время именем 
Виктора Иосифовича назовут 
один из астероидов Солнечной 
системы, а второму астероиду 
присвоят имя другого старшего 
научного сотрудника лабора-
тории Extra Terra Consortium, 
члена Финской болидной груп-
пы и сотруднице МГУ Марии 
Игоревны Грицевич.
впервые в россии
С 14 по 17 июля в урФу впервые в россии пройдет 
объединенная международная конференция 
«Микроскопия пьезоэлектрических сил и свойства 
полярных наноматериалов» (PFM-2014).
Основная цель объединенной конференции 
PFM-2014 – всестороннее обсуждение визуа-
лизации функциональных свойств наномате-
риалов с помощью современных эксперимен-
тальных методов. В программу войдут тради-
ционные доклады о результатах исследований 
методами сканирующей зондовой микроскопии; 
дополнительно включено обсуждение новейших 
достижений, полученных методами сканирую-
щей электронной микроскопии и оптической 
микроскопии.
Проведение международной конференции 
PFM-2014 именно в Екатеринбурге обусловлено 
тем, что одним из основателей и председате-
лей оргкомитетов PFM-конференций являет-
ся ведущий научный сотрудник ИЕН УрФУ 
с 2013 года А. Л. Холкин из Университета 
Авейро (Португалия). Под руководством Ан-
дрея Леонидовича в Уральском федеральном 
создана междисциплинарная лаборатория по 
изучению наноразмерных свойств сегнетоэлек-
трических материалов для развития нового 
научного направления «Создание и исследова-
ние перспективных наноструктурированных 
сегнетоэлектрических и сопутствующих мате-
риалов, ионных проводников и биоматериалов 
и развитие методов визуализации их функцио-
нальных свойств».
В работе конференции, сопредседателем 
оргкомитета которой является проф. В. Я. Шур, 
директор УЦКП «Современные нанотехноло-
гии» УрФУ, примут участие около 200 ученых из 
18 стран включая Францию, Германию, Швейца-
рию, Китай, Японию, США, Канаду, Корею и Бра-
зилию, а также представители ведущих мировых 
компаний производителей оборудования. 
Кроме того, в рамках объединенной конферен-
ции пройдет международная молодежная конфе-
ренция «Визуализация функциональных свойств 
наноматериалов» и выставка нанотехнологиче-
ского оборудования на базе Уральского центра 
коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии» ИЕН УрФУ. Все мероприятия 
пройдут в бизнес-комплексе ЦМТЕ, расположен-
ном в непосредственной близости от Института 
естественных наук УрФУ (ул. Куйбышева, 44д).
Молодежная конференция будет включать ин-
тенсивное обучение и научную конференцию по 
наномасштабным явлениям в сегнетоэлектриках, 
ионных проводниках и полярных биоматериалах. 
Практические занятия молодых ученых будут 
организованы на оборудовании Уральского ЦКП 
«Современные нанотехнологии» УрФУ; участ-
никам также будет предоставлена возможность 
ознакомления и проведения исследований на 
новейшем нанотехнологическом оборудовании.
За подробной информацией 
обращайтесь на сайт конференции 
http://labfer.ins.urfu.ru/pfm-2014.
курс молодого эколога
На прошлой неделе в университете завершился 
международный экологический семинар 
с участием 60 студентов из екатеринбурга, 
Братска, Ишима, кургана, Самары, 
Архангельска, Новокузнецка, Тюмени, 
челябинска, Энгельса и Алматы (казахстан).
Студенты изучали внедрение политики социальной, эколо-
гической и правовой ответственности. Четверо участников 
семинара, представляющие Казахский национальный уни-
верситет имени аль-Фараби (КазНУ), привезли друзьям 
из России идею «зеленой» экономики и рассказали, как 
продвигают ее в Казахстане.
— Наш проект «Гринкампус» имеет большую популяр-
ность в Казахстане, ведь он нацелен на улучшение эко-
логии, — говорит студентка КазНУ Шырын Тленичева. — 
Мы проводим ежегодный студенческий форум «Зеленый 
мост через поколения», весенние субботники, велопробе-
ги, сбор макулатуры, рейды контроля выключения воды, 
света, курения в общественных местах; недавно открыли 
14 велопарковок. Кроме того, мы своими руками изготав-
ливаем листовки с социальной рекламой.
Участники посетили лекции преподавателей УрФУ, про-
демонстрировали свои знания на семинарах, представили 
проекты и отдохнули в спортивном лагере университета 
на озере Песчаном.
— В этом году семинар проводится при участии специа-
листов недавно открытого в УрФУ Института международ-
ного образования (ИМО), — рассказал проректор по со-
циальной и воспитательной работе О. В. Гущин. — Проект 
разработан 20 лет назад Центром экологического обуче-
ния и информации министерства природных ресурсов 
Свердловской области и химико-технологическим факуль-
тетом (ныне ХТИ) УГТУ-УПИ (ныне УрФУ).
К проведению юбилейного семинара кроме ИМО под-
ключились Центра социальной работы университета и ка-





в уральский федеральный университет 
на 17:00 11 июля
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уральскИй федеральный
14 июля 2014 года,  
понедельник Уверенно вперед!
ИнноунИверсИтет
урФу провел четыре дня «Иннопрома-2014» результативно 
и с размахом. Стенд университета посещали как высокопоставленные 
гости, эксперты и специалисты, так и простые гости международного 
инновационного форума. И судя по их отзывам, можно с уверенностью 
заключить: уральский федеральный — настоящий инноуниверситет!
Текст: анна ладыгина Фото: Эдуард никульников, Илья Сафаров, александра Хлопотова
круглые столы
Уральский федеральный 
принял участие в круглом 
столе «Интеллектуальный 
капитал в России: источ-
ники и пути развития». 
В качестве экспертов на 
нем выступили А. Б. Повал-
ко, заместитель министра 
образования и науки РФ, 
представители компаний 
«Группа Синара», «СКБ 
Контур» и Astelion, АСИ, 
фондов «Новая Евразия» 
и «Сколково», ОАО «ОМЗ», 
ОАО «РВК», УрФУ и скол-
ковского института науки 
и технологий «Сколтех». 
Участники обсудили ключе-





логий в России. Проблема 
многогранна, поэтому был 
поднят широкий круг тем — 
от высшего образования 
до стартапов. Центральной 





ли УрФУ приняли участие 
в круглом столе «Регио-
нальные стратегии — 2030», 
особыми гостями которого 
стали Андрей Николаевич 
Клепач, заместитель минист-
ра экономического развития 
РФ, и Дмитрий Владимиро-




ности и торговли РФ. Главной 
темой обсуждения стал 
новый Федеральный закон 
«О стратегическом планиро-
вании в РФ» и его влияние 
на стратегии социально-эко-
номического развития субъ-
ектов России до 2030 года. 
Также в рамках международ-
ной конференции «Векторы 
развития промышленных 
площадок в условиях измене-
ний мировой конъюнктуры» 
была проведена дискуссион-
ная площадка «Региональная 
инновационная экосистема: 
от университета до индуст-
риального парка», на которой 
выступил ректор Уральского 
федерального В. А. Кокшаров.
Подписания
На «Иннопроме» Уральский 
федеральный университет 
подписал целый ряд важных 
документов. В их числе:
•	 соглашение с ОАО «МРСК 
Урала» о создании 
в ОАО «МРСК Урала» 








































































Во время «Иннопрома» 
УрФУ провел многочислен-
ные и разнообразные пре-
зентации. Так, университет 
представил совместный про-
ект ВШЭМ УрФУ и Универ-
ситета Аалто (Финляндия) 
«Инновационные подходы 
к переподготовке кадров для 
промышленности», энерго-
эффективные электродви-
гатели (МИП «Элтехно»), 
патент «Устройство защиты 
ядерного реактора на быст-
рых нейтронах». Высшая ин-
женерная школа УрФУ орга-






ческая школа», «Инициатива 
CDIO в УрФУ» — и програм-
му «Инженерия систем». 
Но самой яркой стала, пожа-
луй, презентация Уральского 
университетского технопо-
лиса — ведущего инвестици-
онного проекта Российской 
Федерации и Свердловской 
области, после которой 
участники обсудили ход реа-
лизации проекта.
В. А. кокшаров,  
ректор УрФУ:
— «Иннопром» для университета — 
это возможность встречи с партне-
рами и обсуждения важных проектов 
развития вуза. Ежегодно мы заключа-
ем здесь ряд соглашений, определяю-
щих наши совместные шаги. 
Нам необходима более тесная связ-
ка «предприятие — университет». 
Мы предлагаем новый для России 
формат — создание технополиса, 
в котором будут находиться и уни-
верситетский кампус и индустриаль-
ная площадка. Таким образом будет 
создана единая система воспроизвод-
ства знаний.
е. В. куйвашев,  
губернатор Свердловской области:
— Первая пятилетка «Иннопрома» — 
это время постоянного поиска, опытов 
и экспериментов, время смелых решений 
и креативных идей. За этот период многие 
новации, получившие путевку в жизнь 
на стендах выставки, стали нашей дей-
ствительностью. «Иннопром» превратился 
в инновационный и интеллектуальный 
центр, современную дискуссионную пло-
щадку, где обсуждаются стратегии и риски 
современной промышленности, программы 
импортозамещения, особенности инве-
стиционной политики. Отрадно сознавать, 
что «Иннопром» сегодня вошел в число 
крупнейших мировых выставок.
А. М. чернецкий, 
член Наблюдательного 
совета УрФУ:
— Наблюдательный совет вместе с ру-
ководством университета активно ищет 
пути его развития и участвует в форми-
ровании дорожной карты. Вопрос созда-
ния технополиса нельзя откладывать 
на зав тра, хотя у университета есть еще 
ряд важных задач. Сегодня мы начинаем 
осваивать новую площадку и пред-
ставляем себе, каким образом должно 
строиться взаимодействие универси-
тета с бизнес-сообществом. В Совете 
Федерации принят закон о новой форме 
жилищного строительства, которая 
открывает серьезные перспективы для 
жилой застройки в районе технополиса.
А. Ю. Петров,  
заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области:
— Подписано соглашение, которое 
фактически дает старт инвестициям 
в важнейший проект Свердловской об-
ласти в сфере высшего образования — 
Уральский университетский технопо-
лис. К первому этапу строительства мы 
уже приступили: сегодня мы строим 
технопарк «Университетский» в районе 
озера Шарташ. В декабре технопарк 
будет закончен и сдан.
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Tech in Media — 2014. Побе-
дителей определяли в четы-
рех номинациях: «Лучшая 
публикация в федеральных 
СМИ», «Лучшая публикация 
в региональных СМИ», «Луч-
шая публикация в интернет-
СМИ» и «Лучшая передача, 
теле- или радиосюжет».
В специальной номинации 
Уральского федерального 
победителем стала редакция 
делового журнала «Эксперт-
Урал». Журнал был удостоен 
приза за серию публикаций 
о науке в экономике и наи-
более полное освещение 
научных тем университе-
та. Члены жюри, в состав 
которых вошел проректор 
УрФУ по инновационной 
деятельности С. В. Кортов, 
отметили, что наука в России 
жива и очень интенсивно 
развивается, но не все ученые 
умеют о себе рассказывать. 
Эксперты отмечают, что уро-
вень материалов об иннова-
циях вырос в разы по срав-
нению с первым конкурсом, 
что говорит об успехе Tech 
in Media.
После церемонии награ-
ждения преподаватель МГУ 
и главный редактор журнала 
«Русский репортер» В. Э. Лей-
бин провел мастер-класс 
«Жизнь как инновация». 
Московский гость посовето-
вал журналистам не гнаться 
за объективностью и каждую 
научную историю расска-
зывать «от себя», не забы-
вать, что ученый в первую 
очередь человек и, говоря 
о его научных достижениях, 








компания «МРСК Урала». 
Новая кафедра, обучаться 
на которой будут студен-
ты целевого направления 
по программам, сформиро-
ванным исходя из потребно-
стей энергокомпании, станет 
одним из подразделений 
Урал ЭНИН. Запланирован 
выпуск студентов по двум 
направлениям: «Релей-
ная защита и автоматика» 
и «Электрические сети». 
Ежегодно кафедра будет 




бря в ММИ начнут работу 




ры создаются совместно 
с Машиностроительным 
заводом им. М. И. Калинина 
и Свердловским инструмен-
тальным заводом. Студенты 







основное преимущество для 
учащихся базовых кафедр — 
по окончании вуза они 
гарантированно будут иметь 
рабочие места.
VIP-встречи
УрФУ принял участие в клу-
бе R&D-директоров «Управ-
ление инновациями в компа-
нии: ключевые компетенции 
успеха». Основой темой об-




ний российских компаний. 
Задачей диалога профессио-
нального и образовательного 
сообществ было определить 
специфику функциональ-
ных задач и компетенций 
менеджеров по инновациям 
для различных моделей 
корпоративного управле-
ния инновациями, а также 
ключевые задачи подготовки 
специалистов. На террито-
рии Global Investment Lounge 
состоялся «Завтрак с инве-
стором» — встреча проект-
ных команд университета 
с партнерами Инновацион-




Среди мероприятий, которые 
УрФУ провел специально для 
молодежи, оказались инже-
нерное состязание, организо-
ванное Высшей инженерной 
школой УрФУ, инструктаж 
по профориентационно-
му маршруту «Траектория 
карьеры: выбор профессии», 
мастер-класс международно-





ника (Израиль) «Стартап 
на рынке инноваций: чего 
ждет инвестор?». Также 
состоялись лекция и дискус-
сия «Работодатель и вы-
пускник: баланс ожиданий 
возможен?», организованные 
совместно с ОАО «ОЭЗ «Ти-
тановая долина», на которых 
студентам и выпускникам 
вузов рассказали об ожида-
ниях работодателя, обсудили 
предпочтения и ожидания 
самих выпускников.
В последний день «Инно-
прома» состоялось награ-
ждение победителей кон-





состоял из трех частей: 
«Инновации», «Наука» 
и «Образование».
Раздел «Инновации» был 
самым обширным: здесь 
М. Н. Вшивцева,  
исполнительный  
вице-президент СОСПП:
— Устойчивое развитие бизне-
са невозможно без внедрения 
новых технологий и подготовки 
кадров. Создание Уральского 
университетского технополиса 
приведет к кооперации научно-
го сообщества и промышленных 
компаний на площадке универ-
ситета, что позволит будущим 
специалистам сразу погрузить-
ся в проектный процесс. Такой 
проект способен стать визитной 
карточкой Екатеринбурга, 
Свердловской области и России.
С. В. кортов,  
проректор УрФУ  
по инновационной деятельности:
— Вузов, которые способны превращать возможно-
сти в реальность, немного, и среди российских УрФУ 
находится в первой тройке. Это значит, что должен 
быть налажен процесс, с помощью которого ученые 
с идеями, студенты и маркетологи могут сформировать 
команду и реализовать проект. Такая среда называет-
ся инновационным акселератором. Наличие правиль-
ной экосистемы — преимущество УрФУ.
Перед выставкой «Иннопром» мы определили 
ключевые компетенции УрФУ в области инноваций. Как 
показал анализ основных направлений и результатов 
научно-технологического поиска, университет наибо-
лее конкурентоспособен в четырех областях: здоровье 
человека и Земли, материалы и машины, энергетика, 
информационные технологии и коммуникации.
М. Я. ходоровский,  
генеральный директор 
группы «Синара»:
— Мы связаны с УрФУ давно и очень прочно. 
Адаптивность — важное качество для наших 
сотрудников. Все меняется очень быстро, и че-
ловек, который приходит к нам, должен уметь 
пользоваться новыми технологиями и адап-
тировать их к новым реалиям. Для запуска 
знаменитой «Ласточки», которая отлично пока-
зала себя на Олимпийских играх, мы отпра-
вили 200 человек на стажировку в Германию. 
Но это единичный случай. Теперь необходимо 
создать систему. Поэтому тесное взаимодей-
ствие с вузами — это дорога с двусторонним 
движением: от бизнеса требуется правильно 
сформированный заказ, а от вуза — правиль-
ное понимание качеств и компетенций.
С. о. Архипов,  
заместитель генерального ди-
ректора ОМЗ по инновациям:
— Уверен, что Уральский реги-
он — это рай для машинострои-
телей: здесь студент готов идти 
в промышленность. Специалисты, 
подготовленные в УрФУ, соот-
ветствуют потребностям региона 
и страны. Сотрудникам нашей 
корпорации приятно работать 
с университетом, который, как 
магнит, притягивает все лучшее как 
в образовательной, так в иссле-
довательской и инновационной 
сферах.
Окончание.




















довательский комплекс для 
использования радиаци-
онных технологий в меди-




сенсорных технологий в эко-, 
био- и фарммониторинге 
(в том числе аналитический 





ния, а также Отраслевой 
научно-исследовательский 
и проектный институт (в со-





ных предприятий (МИП) 











гия, изделиями из сплавов 




В разделе «Наука» были 
представлены проекты, 
реализуемые при поддержке 
Правительства РФ: изучение 
изменения климата в рос-
сийской Арктике (проблемы 












Раздел «Наука» оказался 
тесно связан с разделом 
«Образование», поскольку 










Премьер-министр Д. А. Мед-
ведев обсудил с ректором 
УрФУ В. А. Кокшаровым, 
губернатором Свердлов-
ской области Е. В. Куйва-
шевым и председателем 
Наблюдательного совета 
УрФУ Д. А. Пумпянским 
ход строительства кампуса 
и Уральского университет-
ского технополиса УрФУ 
и остался доволен.
Высокие гости в дни «Ин-
нопрома» часто посещали 
стенд УрФУ. Глава минобр-








слышке — в декабре вместе 
с ректором и главой региона 
он на вертолете облетел 
площадку строительства 
в районе озера Шарташ. 
9 июля В. А. Кокшаров про-
вел экскурсию по стенду для 
супруги первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина. 
Наина Иосифовна ушла 
с вузовского стенда с подар-










ским оснащением поможет 
партнер университета ком-
пания Panasonic Rus. После 
окончания всех работ для 
посетителей откроется уни-
кальный музей, презентация 
проекта которого состоялась 
на стенде УрФУ в дни «Ин-
нопрома». В обновленном 
музее планируется создать 
восемь комнат и просторную 
площадку на втором этаже. 
Первая комната будет посвя-
щена первому Президенту 
России, выпускнику УГТУ-
УПИ Борису Николаевичу 
Ельцину, вторая — истории 
Великой Отечественной вой-
ны и разведчику Н. И. Куз-







ным отрядам… Все экспо-





Важно то, что универси-
тетский музей будет оснащен 
по последнему слову техни-
ки — здесь будут использо-




ные книги, и акустическая 
аппаратура и многое другое. 
В число оригинальных экс-
понатов обновленного музея 
войдет проекция разведчика 
Н. И. Кузнецова, которая 
будет появляться на стене, 
а потом выходить к зрителю, 
рассказывая о себе.





ленности невозможно без 
тесного сотрудничества 
бизнеса и высшего образо-
вания. Наши разработчики 
читают спецкурсы для 
будущих программистов 
в Институте математики 
и компьютерных наук. 
Ежегодно мы проводим 
десятки совместных обра-
зовательных мероприятий.
М. Смит,  
специалист компании Cisco по концепциям все-
объемлющего Интернета и «умных» городов:
— Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в серд-
це России создавались интеллектуальные кампу-
сы. Да, здания этих кампусов сделаны из бетона, 
но действовать в них будут люди. Главное, что здесь 
сосредоточены те кадры, которые поддерживают ин-
женерную тематику. Со своей стороны Cisco заинтере-
сована в том, чтобы делиться с университетом своими 
идеями для будущего университета и страны.
А. А. Давыдов,  
генеральный директор 
компании Naumen:
— Наша задача — напол-
нить душой то дело, кото-
рое мы делаем, создавая 
технополис. Наша компания 
работает в области вы-
соких технологий, и для 
реализации проектов нам 
нужны не только кадры, 
но и та технология, которую 
предоставляет площадка 
технополиса. Урал — 
опорный край державы 
не только в сфере машино-
строения, но и в сфере ин-
формационных технологий.
Яков кротов,  
аспирант УрФУ, победитель конкурса «Минута техно-
славы» в номинации «Технологические инновации»:
— Конкурс «Минута технославы» крайне значим для 
молодых ученых, поскольку позволяет заявить о своей идее 
и получить поддержку вне зависимости от того, какое место 
занял проект. Конкурс также важен и для Свердловской 
области, так как позволяет ей видеть своих молодых ученых 
и поддерживать их. Я очень благодарен своей команде 
за то, что она уже четыре месяца работает над проектом 
вместе со мной. Как родилась идея? Случайно, как и боль-
шинство инноваций, которые просто приходят в голову, 
после чего по-настоящему хорошая идея кристаллизуется 
и дает возможность начать работу по ее воплощению.
Я очень хотел победить, и буду использовать поддержку, 
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В начале июля для двух групп иностранных студентов закончился очный модуль 
проекта Summer University, реализуемого Институтом международного образования 
(ИМо). ИМо пополнил ряды институтов уральского федерального совсем недавно — 
в середине апреля. что еще может предложить новый институт и для кого открыты 
его двери, рассказала директор ИМо екатерина Валерьевна любимова.
Текст: анна Солодянкина, анна ладыгина Фото: Илья Сафаров
— Екатерина Валерь-
евна, как возник Ин-
ститут международного 
образования?
— Идея открыть ИМО при-
надлежит нашему ректорату. 
Возникло предложение со-
здать отдельный институт, 
который бы решал задачи, 
стоящие перед университе-
том в области увеличения 
количества образователь-
ных программ на англий-
ском языке и количества 
иностранных студентов. Ин-
ститут — результат синтеза 
наработок международной 
службы и учебного блока.
— В этом году у Вас 
первый набор. На какие 
направления может подать 
документы студент?
— В настоящее время у нас 
есть 15 программ магистра-





ных наук и искусств у нас 
наибольшее количество 
программ — шесть. Пред-








Нобелевской премии мира 
2007 года Святослав Ана-
тольевич Тимашев.
— В магистратуру инсти-
тута могут попасть только 
иностранные студенты?
— Не совсем так. Конеч-
но, в первую очередь наш 
институт ориентирован 
на продукты на иностран-
ном языке для привлечения 
студентов из-за границы. 
Однако российские студен-
ты также могут поступать 
на эти программы, един-
ственное условие — обуче-
ние ведется на английском 
языке — полностью или 
частично. Каждая програм-
ма предусматривает для 
российского студента пе-
риод обучения за рубежом: 
либо стажировку за гра-
ницей на предприятии, 
либо «обменный» семестр 
с зарубежным вузом; для 
иностранного студента есть 
возможность стажировки 
на российском предприя-
тии. Обмены в рамках 
наших программ магист-
ратуры позволяют не толь-




в группах при смешанном 
обучении российских 
и иностранных студентов. 
Еще у нас есть пул про-
грамм, в котором только 
один семестр на иностран-
ном языке. Доступ для рос-
сийских студентов на такие 




— Есть ли бюджетные 
места?
— В этом году мы при-
нимаем студентов только 
на контрактной основе. Дело 
в том, что мы окрылись то-
гда, когда бюджетные места 
уже были распределены 
по институтам.
— Какие еще программы, 
помимо магистратуры, 
предлагает ИМО?
— В рамках проекта «Гори-
зонты» иностранные студен-
ты могут выбрать отдельные 
дисциплины без привязки 
к определенной программе. 
Кроме того, у нас есть про-
ект под названием Summer 
University. Он принципи-
ально отличается от дру-
гих летних мероприятий. 
Во-первых, зачисление про-
исходит на период летнего 
семестра (с мая по сентябрь): 
программа предусматривает 
очный и дистанционный мо-
дули. Во-вторых, этот проект 
реализуется в сотрудниче-
стве с зарубежными вузами. 
Например, в начале июля 
очный модуль «Летнего уни-
верситета» закончился для 
48 студентов из Мексики 
(Университет Дуранго), уже 
обучено 26 ребят из Пекин-
ского технического универ-
ситета КНР. Также недавно 
у нас закончился модуль для 
29 студентов из Индии (Уни-
верситета Шадра), который 




что уедут отсюда 29 послан-
ников УрФУ. У ребят оста-
нется в памяти эта поездка 
в Россию, то, как на экс-
курсиях они мыли золото, 
лепили пельмени, общались 
с русскими студентами. 
У них была возможность 
погрузиться в нашу куль-
туру и попробовать страну 
на ощупь и на вкус. В свою 
очередь, у российских сту-
дентов была возможность 
познакомиться с индий-
ской культурой. По проекту 
«Летний Университет» 





курсы для иностранных 
студентов?
— У нас есть проект про-
граммы стажировок. Сейчас 
он в процессе разработки, 
будем предлагать такие ста-
жировки с сентября. По сути 
это будет нечто вроде 
индивидуальной исследова-




ние одного-двух месяцев 
учащийся будет проводить 
здесь исследование. Плюс, 
если это месяц — сту-
дент неделю стажируется 
на предприятии, если это 
два месяца — две недели 
на предприятии. Мы про-
гнозируем интерес к этим 
программам со стороны 
наших давних партнеров 
из стран СНГ, Европы 
и Азии.
— С какими зарубежными 
университетами сотрудни-
чает институт?
— Что касается университе-
тов-партнеров, то мы только 
начали нарабатывать связи. 
Наши целевые регионы: 
Китай, Индия, страны Юго-
Восточной Азии, — а в плане 
обмена студентами — Запад-
ная и Восточная Европа.
— А как происходит поиск 
новых партнеров?
— Помогает накопленный 
опыт и международной, 




выставки, которые очень 
действенны и позволяют 
привезти около 100–150 ра-
бочих контактов. А самое 
продуктивное — это препо-
давательские связи. У нас 
сразу появляется не только 
новый партнер-универси-
тет, но уже и преподаватель, 
который может помочь 
в разработке новых про-
грамм. Одна из основных 
и самых трудных задач — 
это как раз активировать 
наш преподавательский 
состав. Тут нужна допол-
нительная мотивация. 





ма развития Уральского 
федерального университе-




обрести оборудование для 
научных исследований.
— Чем привлекателен 
наш вуз для иностранных 
студентов?
— Нужно понимать, 
что те целевые регионы, 
которые я перечислила, 
традиционно ориенти-
рованы на Россию. Если 
брать в целом, то в Рос-
сии образование дешевле, 
чем в Америке и частично 
в Европе, и вместе с тем 
Россия — серьезный тор-
говый партнер. Получить 
диплом, выучить русский 
язык — это уже конкурент-
ное преимущество, даже 
если студент приехал к нам 
на один семестр. У каж-
дой предлагаемой нами 
программы есть своя изю-
минка. Например, как я уж 
говорила, один из разра-
ботчиков совместной с СтИ 
программы — солауреат 




ностью», можно сказать, 
уникальна для России, 
подобных в России не так 
много.
— Как директор инсти-
тута что Вы чувствуете 
на старте?
— Меня очень вдохновляет 
сама идея, поскольку то, как 
мы пробуем решать вопросы 
интернационализации, 
в том числе через созда-
ние Института междуна-
родного образования, для 
России в новинку. Летние 
школы и обменные про-
граммы много у кого есть, 
но «Летний университет» 
совместный с зарубежными 
вузами — это шаг вперед. 
Уже сейчас в нем обуча-
ется более 100 студентов. 
У нас есть международные 




тивой выхода на реальные 
программы двух дипломов. 
Над подобными проектами 
ранее работали и другие 
разработчики, но это были, 
скорее, инициативные 
группы институтов УрФУ; 
системность в решении 
вопроса — вот что отличает 
наш институт. Появилось 
специализированное под-
разделение, которое стало 
курировать и направлять 
процесс. Я надеюсь, что пер-
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уральскИй федеральный
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понедельник УнИкУм
на бис!
Июль стал месяцем триумфа трех музыкальных коллективов 
уральского федерального: Академического хора урФу, 
Студенческой хоровой капеллы имени Б. Н. Серебровского урФу 
и студенческого ансамбля Voice message. Все они побывали 
на певческих фестивалях и в который раз добились успеха.
Текст: елизавета плеханова Фото из архива коллективов
Вояж за океан
В начале июля в  городе Пауэлл Ривер 
(Powell River) в Канаде состоялся XVI Ме-
ждународный хоровой конкурс, на кото-
рый съехались 26 хоров из Канады, Аме-
рики, Чехии, Словении, России, Кении 
и Китая. Среди них оказался и Академи-
ческий хор студентов УрФУ под руковод-
ством С. П. Долниковской.
В первый  же день пребывания на  фе-
стивале хор заслужил право предста-
вить произведение своей страны на гала-
концерте открытия, который состоялся 
в День Канады (1 июля).
Далее  — ежедневные репетиции, кон-
курсные выступления и  концерты… 
В  итоге хор Уральского федерального 
добился отличного результата: первое 
место и трофей лидера в номинации «Со-
временная музыка» и  почетная третья 
строка в номинациях «Смешанные хоры» 
и «Фольклор».
После окончания конкурса хор отпра-
вился в  гастрольный тур по  Британской 
Колумбии. Коллектив дал концерты в че-
тырех городах, в том числе в Ванкувере. 
К слову, наш коллектив очень поддержа-
ли выходцы из России. Благодаря актив-
ным действиям представителей русского 
театра и русской общины Ванкувера по-
следний концерт в  крупнейшем городе 
региона 11  июля собрал множество го-
стей и запомнился мегаполису надолго.
— В Канаде, за  тысячи километров 
от  дома, мы встретили потрясающе 
радушных людей и  прекрасных слуша-
телей,  — поделилась впечатлениями 
Светлана Павловна. — Каждый день мы 
слышали аплодисменты, поздравления 
и  восторги, а  также видели уважение 
и любовь к русской культуре.
Золото чехии
С 3  по  9  июля в  чешском городе Пар-
дубице прошел XXIII Международный 
фестиваль академических хоров IFAS, 
в  котором приняли участие сразу два 
коллектива УрФУ: Студенческая хоровая 
капелла имени Б. Н. Серебровского УрФУ 
и студенческий ансамбль Voice message.
В конкурсе студенческих непрофессио-
нальных хоров приняли участие коллек-
тивы из восьми стран: Колумбии, Мора-
вии, Сербии, Чехии, Израиля, Индии, 
Греции и России. Более 20 команд испол-
няли композиции разного жанра и стиля, 
и среди них коллективы Уральского фе-
дерального оказались одними из лучших: 
Студенческая хоровая капелла получила 
диплом золотого уровня в  номинации 
«Народные песни разных стран», а в но-
минации «Большие смешанные хоры» — 
диплом серебряного уровня. Мужской 
ансамбль Voice message получил диплом 
золотого уровня в  номинации «Джаз 
и эстрада».
Полугодовая подготовка к конкурсу по-
зволила коллективам представить бога-
тый репертуар: исполнялись произведе-
ния русской и зарубежной хоровой клас-
сики, обработки народных песен разных 
стран, а также джазовая программа.
Профессиональный 
строитель
урФу растет на глазах из года в год. Спортив-
ный комплекс игровых видов спорта, научно-
технологический и инновационный центр фарма-
цевтических технологий, а также современное 
общежитие — все эти и многие другие проекты 
были разработаны и претворены в жизнь отделом 
капитального строительства вуза при активном 
участии ведущего инженера отдела Сергея Ва-
лерьяновича Берсенева, чья фотография в этом 
году помещена на Доску почета университета.
Текст: Татьяна зебзеева, мт-401001 Фото из архива отдела капитального строительства
С самого начала строитель-
ства общежития университета 
Сергей Валерьянович курировал 
этот ответственный проект. 
При его активном участии 
были получены предпроектная 
документация, все необходимые 
разрешительные документы 
и согласования с надзорны-
ми органами. С. В. Берсенев 
участвовал в решении рабочих 
вопросов, возникавших в ходе 
стройки, следил за качеством 
выполнения строительно-мон-
тажных работ.
Уже 40 лет С. В. Берсенев 
работает в сфере строительства. 
На вопрос о том, нравится ли 
ему заниматься этим делать, 
отвечает уверенно, что работу 
свою любит, и любит за резуль-
тат. Он признается:
— Идя по городу, приятно 
осознавать, что внес свою лепту 
в создание некоторых зданий 
и сооружений.
По мнению коллег, Сергей 
Валерьянович ответствен-
ный специалист, способный 
быстро принимать грамотные 
решения. Эти качества и позво-
ляют ему оставаться профес-
сионалом в такой непростой 
сфере, как проектирование 
и строительство.
— С ним очень комфортно 
работать, — отмечают сотруд-
ники отдела капитального 
строительства. — Являясь 
профессионалом в своей сфере, 
он при этом обладает лучшими 
человеческими качествами, на-
читан, может похвастаться ши-
роким кругозором и имеет свое 
обоснованное мнение по очень 
многим жизненным вопросам. 
По отношению к более моло-
дым коллегам всегда корректен 
и внимателен. Все без исклю-
чения сотрудники отдела капи-
тального строительства счита-
ют его замечательным челове-
ком и очень ценным сотрудни-
ком. Ведь он может дать оценку 
и бесценный совет по любой 
ситуации, которая касается 
строительной сферы. Много лет 
Сергей Валерьянович осущест-
вляет взаимодействие отдела 
с государственными структу-
рами в вопросах согласования 
документации и получения 
разрешений на строительство, 
успешно курирует эти вопросы 
и передает свои знания менее 
опытным коллегам. Практикуя 
неформальный подход к своему 
делу, видя перед собой прежде 
всего людей, с их проблемами 
и загруженностью, а не бездуш-
ные должности, проявляя такт 
и понимание, Сергей Валерь-
янович добивается постав-
ленных целей в поставленные 
сроки, избегая конфликтов 
и недопонимания. Его знают 
и уважают не только в УрФУ, 
но и за его пределами. Кроме 
того, он пунктуален, обаятелен, 
аккуратен и обладает тонким 
чувством юмора. И это не счи-
тая того, что Сергей Валерьяно-
вич — прекрасный кулинар. Его 
фирменные пироги и домашние 
маринады приводят в восторг 
всех коллег без исключения.
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14 июля 2014 года, 
понедельник
В. С. Титов, гость:
— Я в восторге от голосов, 
которые слышу. Чудесно! 
Я люблю классическую музыку. 
Услышал о Венском фестивале 
по радио, но, к сожалению, 
не было времени прийти рань-
ше, вот только сегодня вырвался. Мест бы больше, 




— Я посещаю Венский фе-
стиваль впервые. Занимаюсь 
вокалом, поэтому и пришла 
сегодня послушать оперу. 
Мне очень нравится! Считаю, 
что такие фестивали повышают уровень музыкальной 
культуры горожан, нужно проводить больше подобных 
мероприятий в Екатеринбурге.
о. М. Петрова, гостья:
— Я люблю классику, но филармонию редко посещаю, а здесь есть возможность насла-
диться музыкой и главное — на открытом воздухе. Хорошо, что показывают вечером, 
после работы, — это удачное время. Я побывала на открытии фестиваля, опере «Орфей 
и Эвридика», сейчас наслаждаюсь оперой «Женитьба Фигаро». Смотрю и вспоминаю 
отечественный спектакль с участием Миронова, на котором выросла.
Нам нужен 
WEB-рАЗрАБоТчИк
Наши порталы посещает более 17 млн пользователей в месяц.  
Порталы развиваются командой нашего отдела web-разработок.  
Нас уже более 50 человек, проекты растут, и растет наша команда.
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bochkarnikova@ek.apress.ru, моб. +7–950–64–23–114
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профессорско-преподавательского состава
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— Среди большого количества 
посетителей можно было встре-
тить сотрудников и студентов 
Уральского федерального. Печать и размещение на ин-
формационных стендах в зданиях университета при-
глашений на фестиваль, рассылка приглашений по всем 
кафедрам — это то, чем мы занимались помимо подго-
товки площадки для фестиваля. Отлично поработали во-
лонтеры: около 30 человек из числа студентов, а также 
бойцов студенческих отрядов помогли состояться этому 
музыкальному празднику. В этом году благодаря орга-
низаторам на фестивале появилась детская площадка. 
И это здорово: гости стали приходить со своими детьми. 
Играющие на площадке малыши, хоть и не смотрят 
на экран, все равно подсознательно воспринимают 
музыку. В этом году было и два «детских» воскресенья: 
показывали отечественный мультфильм «Карлик Нос», 
а также балет «Алиса в Стране чудес», который по мно-
гочисленным заявкам перешел из программы прошлого 
года. В зависимости от репертуара дня приходили люди 
разных возрастов, были, безусловно, и постоянные 
посетители. Судя по всему, горожане знали о фестивале 
и были знакомы с его программой: они выбирали именно 
то, что хотели послушать и посмотреть. С помощью 
таких мероприятий искусство становится доступным 
и массовым. И я лишний раз убедилась в том, что город 
Екатеринбург не зря называют третьей культурной 
столицей России. У нас очень интересующийся, пони-
мающий и благодарный зритель!




ки в Екатеринбурге, ор-
ганизатор фестиваля:
— Ориентир для нас — 
традиционный фестиваль 
в Вене. И мы преследуем ту же цель — популяри-
зация классической музыки, создание «аудитории 
будущего», которая будет подготовлена к восприятию 
классики. Площадку для фестиваля в Екатеринбурге 
предоставлял Уральский федеральный универси-
тет, поэтому фокус сместился в сторону студентов, 
молодежи, которую мы старались привлечь и заин-
тересовать, включив в программу концерты таких 
исполнителей, как Грейс Джонс и ZAZ. Стоит отметить 
и одно новшество, которого нет в Вене: мы пригласили 
музыковеда, который перед началом показа расска-
зывал зрителям сюжетную линию и историю создания 
музыкального произведения. Искусство настолько 
сложно, что люди часто не готовы его воспринимать 
и понимать — это требует подготовки. А музыковед 
доступным языком говорила о сложных и уникальных 
вещах, о которых невозможно прочитать в учебниках. 
Очень приятно смотреть фотографии с фестиваля, 
потому что лица красивые, увлеченные, видно, что 
люди слушают внимательно. Они пришли всего-на-
всего один раз послушать оперу, но их жизнь уже 
немного изменилась. Потенциал фестиваля просто 
безграничный. Классическая музыка — тема неисчер-
паемая и бездонная, поэтому все, что мы будем в него 
привносить, будет новым и неповторимым. Эта музыка 
вне времени, поэтому наш фестиваль будет жить.
В воскресенье завершилось самое грандиозное событие лета в мире 
классической музыки екатеринбурга — V Венский фестиваль 
музыкальных фильмов. Три недели жители и гости уральской столицы 
наслаждались разнообразием музыкального искусства под открытым 
небом на площади перед главным учебным корпусом урФу.
Текст: анна Солодянкина Фото: Эдуард никульников, Илья Сафаров
За 19 дней работы фестиваля записи мировых шедевров посмотрело более 
50 тыс. зрителей. Конечно, этой цифре пока далеко до количества гостей 
знаменитого на весь мир фестиваля в Вене — более 700 тыс. за 2 месяца, — 
но и она весьма внушительна для Екатеринбурга. Как отмечают органи-
заторы, нет ничего невозможного, и наш Венский фестиваль еще соберет 
свои сотни тысяч зрителей.
В этом году фестиваль претерпел значительные изменения: продолжи-
тельность увеличилась с двух до трех недель, а в репертуар были включены 
концерты современных исполнителей, что, впрочем, не помешало фести-
валю сохранить ориентацию на классическую музыку. Также добавилась 
одна крытая зрительская трибуна и даже появилась детская площадка.
Показ фильмов осуществлялся на огромном экране, так что трансляцию 
было видно со всех сторон и даже издалека. Те, кому не хватило специаль-
но установленных пластиковых кресел, удобно расположились на траве. 
Все концерты начинались после окончания трудового дня, в 20:00, что дало 
возможность прийти максимуму желающих.
Летом 2014 года на Венском фестивале, который был организован Почет-
ным консульством Австрийской Республики в Екатеринбурге совместно 
с Уральским федеральным университетом, журналом National Business 
и при поддержке администрации города, смогли побывать гости и чемпио-
ната мира по программированию ACM ICPC — 2014, и главной промыш-
ленной выставки России «Иннопром». Неоценимую помощь мероприятию 




• обучение web-программированию на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов, 
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто,  
если ты:







уходит на заслуженный летний отдых. 
Желаем и вам приятных каникул и отпуска! 
Будем рады встретиться 1 сентября. Удачи!
спасибо,  
венский фестиваль!
